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introducing itrace
identifying visual plagiarism in the arts
session  outline
 visual	  arts	  data	  service
 spot	  the	  diﬀerence!
 emerging	  knowledge
 itrace	  demonstra7on
 next	  steps...
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American	  Museum	  in	  Britain,	  NICE
background
 established	  in	  1996,	  established	  as	  research	  centre	  of	  
the	  university	  library	  in	  2008
 na7onal	  repository	  for	  images	  and	  metadata:	  120,000	  
items;	  300	  collec7ons;	  range	  of	  educa7onal	  resources;	  
60,000	  users	  view	  1.75	  million	  images	  a	  month;	  
focuses	  on	  the	  visual	  and	  crea7ve	  arts;	  free	  for	  
educa7onal	  use
 led	  a	  number	  of	  publically	  funded	  projects	  within	  the	  
ﬁeld	  of	  digital	  asset	  management	  in	  the	  arts
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aims
 inves7ga7ng	  the	  nature	  and	  scope	  of	  visual	  plagiarism	  
in	  the	  arts
 consider	  the	  poten7al	  	  relevance	  and	  applica7on	  of	  
technology	  to	  support	  learning	  and	  teaching	  around	  
plagiarism
Suﬀrage	  Collec7on,	  London	  Metropolitan	  University
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background
 enormous growth in the use of the internet
 research	  and	  funding	  have	  focused	  on	  text	  
plagiarism
 increased	  incidence	  of	  text	  based	  plagiarism
 growing	  concerns	  focused	  on	  copyright	  infringement	  
and	  protec7on
 visual	  search	  technologies	  are	  evolving	  
 nature	  of	  visual	  resources	  makes	  detec7on	  diﬃcult Mr	  Potato	  Head,	  Museum	  of	  Design	  in	  Plas7cs
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ques>on
 can	  technology	  be	  used	  eﬀec7vely	  to	  support	  and	  
enhance	  learning	  and	  teaching	  in	  the	  visual	  arts,	  in	  a	  
similar	  way	  to	  text	  based	  iden7ﬁca7on	  services?
Design	  Council	  Slide	  Collec7on,	  University	  of	  Manchester
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method
 environmental	  analysis
 survey	  
 literature	  review
 interviews
 user	  requirement
 development	  and	  closed	  tes7ng
 pilot	  workshops	  at	  four	  specialists	  arts	  ins7tu7ons
 dissemina7on
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Adop7ng	  a	  stance,	  Eliane	  Thomas
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expected  outcomes
 grey	  area
 learning	  through	  copying
 appropria7on,	  homage,	  pas7che
 academic	  skills
 legal	  ramiﬁca7ons
 copyright	  infringement
 protec7on	  of	  intellectual	  property
 licensing Tom	  Cross	  Archive,	  University	  College	  Falmouth
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key  survey  outcomes
 158	  responses
 6%	  stated	  seeing	  incidents	  of	  visual	  plagiarism	  
frequently
 42%	  reported	  the	  lack	  of	  referencing	  in	  wriben	  
work	  frequently
 46%	  indicated	  a	  lack	  of	  referencing	  in	  
presenta7ons	  frequently
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Snowy	  the	  knibed	  poodle,	  University	  of	  Southampton
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key  survey  outcomes
 sample	  of	  comments
 plagiarism	  is	  over	  rated	  
 students	  are	  keen	  to	  protect	  their	  work
 close	  working	  rela7onship	  with	  students
 referencing	  skills
 staﬀ	  ocen	  don’t	  reference	  visual	  resources	  
appropriately
Michael	  Blower	  Sketchbooks,	  Blower	  Founda7on
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next  steps...
 write	  up	  environmental	  analysis
 complete	  pilot	  tes7ng
 analyse	  ﬁndings	  and	  review	  pilot	  service
 demonstrate	  ﬁnal	  version	  of	  pilot	  and	  gather	  
addi7onal	  feedback
 seek	  follow-­‐up	  funding	  to	  develop	  the	  service
 dissemina7on
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  War	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